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Perkembangan teknologi informasi terus maju dengan 
sangat cepat, Point of Interest bermunculan dengan 
sangat cepat, sangat banyak macam dan jenisnya, 
teknologi Internet dan Global Positioning System (GPS) 
yang terus berkembang. Dari hal tersebut Penulis ingin 
membuat sebuah Website Point of Interest yang handal 
dan dapat dipercaya sehingga pengguna tidak perlu 
kerepotan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan 
Point of Interest. Hanya dengan mengakses website 
tersebut pengguna dapat dengan sangat mudah mencari 
segala informasi yang diinginkan dari Point of Interest 
yang ada, yang jumlahnya sangat banyak, dan akan terus 
bertambah. Bagi pengguna sebuah kelebihan yang pasti 
adalah keakuratan posisi dari Point of Interest 
tersebut yang sangat akurat dikarenakan Penulis 
melakukan pengambilan data dengan langsung menuju ke 
lokasi dan melakukan pencatatan dengan GPS, pengguna 
juga akan terbantu dengan mengetahui rute TransJakarta 
dari posisi pengguna menuju ke lokasi tujuan. 
Dari fitur-fitur tersebut, diharapkan website ini 
dapat membantu membantu mempermudah pengguna untuk 
mengetahui data pasti mengenai Point of Interest yang 
diinginkan, membantu mengambil keputusan, serta 
mengetahui rute perjalanan TransJakarta yang telah ada.  
 
Kata kunci: Point of Interest, POI, Global Positioning 
System, GPS, Website, Internet. 
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